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ABSTRACT
Bayam merupakan tanaman sayuran yang dikenal dengan nama ilmiah Amaranthus spp. Sayur
bayam memiliki serat pangan yang tinggi dan senyawa antioksidan alami, seperti flavonoid dan licopen.
Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat oksigen reaktif atau nitrogen reaktif
(ROS/RNS) dan juga radikal bebas lainnya mampu mencegah penyakit-penyakit yang berhubungan
dengan radikal bebas seperti karsinogenesis, kardiovaskuler dan penuaan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi potensi antioksidan daun bayam dari beberapa aksesi yang berasal dari Indonesia dan
negara lain. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktor Tunggal yang terdiri dari
27 aksesi bayam dengan 3 kali ulangan. Aktivitas antioksidan (IC
) daun bayam berkisar antara 1.3 â€“
12.77 Î¼g/ml dengan rata-rata 3.54 Î¼g/ml. Sementara kandungan fenol daun bayam berkisar antara 0.07 â€“
2.07 (GAE)g/kg daun dengan rata-rata sebesar 0.83 (GAE)g/kg. Tidak ditemukan korelasi yang signifikan
antara aktivitas antioksidan dan total fenol. Ini menunjukan peranan senyawa non-fenol dalam aktivitas
antioksidan pada daun bayam .
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